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مقدمه
نظام بهداشتي كشور براي ارتقاء و حفظ سلامت مردم به همياري تك تك افراد جامعه نياز دارد و آماده است براي مشاركت و برنامه ريزي از آنها حمايت نمايد. اجرای برنامه رابطان بهداشت درسطح کشورنه تنها وسیله ای برای دستیابی به اهداف بهداشتی بلکه زمینه ساز رسیدن به توسعه مداوم وپایدار در جامعه است وبه همین دلیل باید برنامه رابطان بهداشت درچارچوبی گسترده انجام گیرد.در اين راستا حضور زنان داوطلب بعنوان رابطين بهداشت زيباترين جلوه مشاركت جامعه در امر سلامت با وزارت بهداشت و درمان بوده است. 
رابطين بهداشت چه كساني هستند؟
-	رابطين زنان داوطلبي هستند كه قدم در راه مشاركت مردم در تأمين و ارتقاي سطح سلامتي جامعه گذاشته اند اين افراد پس از كسب آموزشهاي بهداشتي و پيگيري مراقبتهاي اوليه ، پيامهاي بهداشتي را به افراد خانواده و محله خودشان مي رسانند.








رابطين چه خصوصياتي دارند؟
1-	حداقل ، داشتن سواد ابتدايي
2-	موافقت همسر و جلب رضایت خانواده برای مشارکت اجتماعی جهت فعاليت در مسئوليت جديد 
3-	علاقه و انگيزه براي انجام كار                 داوطلبانه اي كه از وي انتظار مي رود.
4-	وقت و فرصت كافي براي فراگيري و آموختن و شرکت درفعالیتهای اجتماعی

وظايف رابطين بهداشت چيست؟
1-	شركت در جلسات آموزشي هفتگي در مراكز يا پايگاههاي بهداشتي براي كسب آگاهيها و مهارتهاي بهداشتي.
2-	تحت پوشش قرار دادن 50 خانوار از مردم محلّه نزديك به محل سكونت خود.
3-	انتقال آموخته هاي بهداشتي خود به خانوارها وبرقراری رابطه مناسب باخانوارها.
4-	جمع آوري اطلاعات آمار حياتي                   ( مرگ ، تولّد ، كوچ و مهاجرت) محّله و ارائه گزارش به مراكز و پايگاههاي بهداشت.
5-	تحويل دعوتنامه مركز بهداشت به خانوارهاي تحت پوشش در مواقع لزوم.
6-	آگاه نمودن خانوارها از اهميت ارسال دعوتنامه ها.
7-	شناسايي و حل مشكلات بهداشتي محّله با همكاري مردم.
8-	شناسايي باورها و سنت هاي مؤثر بر سلامت خانواده ها.
9-	پيگيري منظم مواردي كه نياز به مراجعه به مراكز و پايگاه بهداشتي دارند.
10-	معرفي مردم محّله به مراكز و پايگاههاي بهداشت براي حلّ مسائل بهداشتي.






شرایط عضویت دربرنامه رابطين بهداشت





















دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قزوين
معاونت بهداشتي
    شبكه بهداشت و درمان شهرستان البرز
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پيام آور دانش و مهارتهاي بهداشتي به خانوارهاي تحت پوشش خويش است.

رابط بهداشتي
دوستي امين ، رازدار و قابل اعتماد براي خانواده و افراد محّله خويش است.

بانوان محترم
شما هم مي توانيد از همين امروز با مراجعه به مراكز و پايگاههاي بهداشتي درماني به جمع صميمي رابطان سلامت بپيونديد. 




